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PERNYATAAN 
 
Saya menyatakan tesis yang berjudul “Penerapan Project Basel Learning dan 
Problem Based Learning dalam pembelajaran IPA terpadu tipe connected untuk 
meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa” ini 
beserta isinya benar-bebar karya saya sendiri, tidak ada bagian di dalamnya yang 
termasuk kategori plagiat karya orang lain. 
 
 
Bandung,  Agustus 2015 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis 
yang berjudul : “Penerapan Project Based Learning dan Problem Based 
Learning Dalam Pembelajaran IPA Terpadu Tipe Connected Untuk 
Meningkatkan Penguasaan Konsep Dan Keterampilan Berpikir Kritis 
Siswa”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 
Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 
Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. 
Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan 
penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa setelah penerapan 
penerapan project based learning (PjBL) dan problem based learning (PBL) 
dalam pembelajaran IPA terpadu tipe connected serta untuk mendapatkan 
gambaran tanggapan siswa tentang penerapan project based learning (PjBL) dan 
problem based learning (PBL) dalam pembelajaran IPA terpadu tipe connected. . 
Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan, maupun pustaka yang 
ditinjau, saya menyadari bahwa tesis ini banyak kekurangan dan perlu 
pengembangan lebih lanjut  meskipun demikian saya berharap mudah-mudahan 
tesis ini dapat berguna khususnya kepada saya dan umumnya kepada dunia 
pendidikan. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis 
ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi saya untuk penelitian dan 
penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang. 
 Akhir kata, saya berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua 
terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam pendidikan 
         
        Bandung, Agustus   2015 
 
 
        Nofrianita 
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Dalam pelaksananan penelitian dan penyusunan tesis ini, penulis sangat 
dibantu oleh berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima 
kasih dan penghargaan yang setinggi-setingginya kepada :  
1. Ibu Dr. Hj. Any Fitriani, M.Si., selaku pembimbing tesis yang senantiasa 
bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan 
dengan penuh dedikasi membimbing hingga saya menyelesaikan tesis ini.  
2. Bapak Dr. H. Ari widodo, M.Ed., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
IPA Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.  
3. Ibu Dr. Widi Purwianingsih, M.Si., Bapak Dr. Ijang Rohman, M.Si., dan 
Bapak Dr. Parlindungan Sinaga, M.Si., selaku tim penguji yang telah 
memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan tesis ini. 
4. Semua dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama saya 
melaksanakan perkuliahan di Program Studi Pendidikan IPA Sekolah 
Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia 
5. Bapak Prof. Dr. H. Didi Suryadi, M.Ed., selaku Direktur Sekolah 
Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. 
6. Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar (P2TK 
Dikdas) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan.  
7. Kepala Sekolah SMPN 10 Kota Sukabumi yang telah memberikan saya izin 
untuk melakukan penelitian. 
8. Orang tuaku tercinta Syahrul, dan Rosmita, dan mertuaku yang telah 
memberikan doa dan dukungannya yang terhingga sehingga penulis bisa 
menyelesaikan tesis ini.  
9. Suamiku tercinta Cipta Aditya, SE, yang telah memberikan pengertian, 
dukungan dan do’a sehingga tesis ini dapat diselesaikan. 
10. Kakakku tersayang Dasmanita, SE., Neti Gusdarita, S.Pt., dan adikku tercinta 
Yuni Firdanita, S.Pd., Rahmadoni, yang tak pernah berhenti memberikan 
semangat dan nasehat. Keponakan kebanggaanku Sallsabilla R, Nadjwa R.M, 
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berkontribusi waktu kepada saya untuk menyelesaikan tesis ini. 
 Semoga amal baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang diberikan kepada saya 
mendapat balasan dari Allah SWT. Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh 
dari kata sempurna, meskipun demikian saya berharap mudah-mudahan tesis ini 
dapat berguna khususnya kepada saya dan umumnya kepada dunia pendidikan.  
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